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Abstrak 
 
Peranan gas LPG saat ini sangatlah penting bagi kehidupan manusia 
terutama dibidang rumah tangga. Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah 
yang mengkonversi dari minyak tanah ke gas LPG sebagai bahan bakar kompor 
yang digunakan. Meskipun praktis dalam penggunaan, gas LPG memiliki 
kelemahan yaitu bahaya yang ditimbulkan jika terjadi kebocoran gas. Pada 
penelitian ini dibuat sebuah alat yang dapat mendeteksi dan mengamankan jika 
terjadi kebocoran gas LPG. Ketika sensor TGS 2610 mendeteksi adanya 
kebocoran gas, Mikrokontroller Arduino Uno akan mengaktifkan Buzzer 
sebagai indikator peringatan, mengaktifkan LCD yang menampilkan tulisan 
‘terdeteksi kebocoran gas” dan mengaktifkan motor servo sebagai pengaman 
regulator. Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa resistansi sensor saat 
mendeteksi keberadan gas LPG berbanding terbalik dengan kadar konsentrasi 
gas LPG tersebut. Semakin besar konsentrasi gas LPG yang terdeteksi maka 
nilai resistansi sensor akan semakin menurun dan sebaliknya. Saat Rs bernilai 
8,17 kOhm, konsentrasi gas sebesar 1.090 ppm. Dan saat Rs benilai 0,034 
kOhm, konsentrasi gas yang terdeteksi sebesar 9.665 ppm. Dengan perancangan 
alat ini diharapkan dapat mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan akibat 
kebocoran dan ledakan tabung gas LPG. 
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Abstract 
 
The role of LPG gas is currently very essential for human life, especially 
for household needs. The importance of LPG for household is related to 
government’s policy to convert kerosen use in the household into gas. Although 
gas is more practical in use, LPG gas has weakness which is more dangerous 
whenever the leakage occur. In this research researcher create a device that can 
detect and secure if the gas leakage occur. When the TGS sensor 2610 detects 
the leakage, the Microcontroller Arduino Uno will activate the buzzer as the 
warning indicator, active the LCD that will display “gas leakage detected” on 
the screen and enable motor servo to secure the regulator. Based on the 
experiment, researcher found that the sensor resistance while detecting the LPG 
gas is  the inverse of the LPG concentrate level. The higher LPG concentrate is, 
the lower the value of the sensor resistance and viceversa. When the Rs is 8.17 
kOhm, the gas concentrate is 1,090 ppm. And when the Rs is 0.034 kOhm, the 
gas concentrate is 9,665 ppm. By using this design, this device is expected to be 
able to prevent the loss that might happen when the gas leakage occurs.      
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